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La correcta gestió d'una área urbana també ha de preveure 
aspectes de sostenibilitat territorial, especialment en 
aquella llocs on les diverses activitats humanes (nuclis 
d'habitatges, infraestructureSj activitats economiques) son 
generadores d'una forta pressió sobre el territori i els seus 
valors naturals i paisatgístics. A l'hora d'analltzar els 
impactes territorials i sobre el medi natural a Tarea urbana 
de Figueres cal fer esment deis tres aspectes segiients. 
- Impacfe de Íes infraestructures viáries, ferro-viáries i 
energétiques. L'AJt Kmpordá s'ha caracteritzat» histórica-
ment, per ser un lloc de pas de les vies de comunicació 
terrestre entre la península i la resta d'Europa, i un territo-
ri estratégic en les dinámiques de la geografía política. No 
son en va el pas per la comarcn de la Via 
Augusta romana o la construcció del castell de 
Sant Ferran al segle XVI I I . Actualment , la 
comarca continua desenvolupant aqüestes fun-
cions i així ho demostren les diferents infraes-
tructures viáries, ferroviáries i energétiques que 
travessen el terri tori i les futures previsions 
d'ampliació i transformació. El conjunt d'aques-
tes infraestructurcs teñen el seu pas en diferents 
punts de Tarea urbana de Figueres. Aixó ía que els 
seus municipis hagin de suportar Tenorme pressió 
territorial d'aquestes vies. Cal fer referencia, des 
del punt de vista viari, a la carretera A-2 i la seva 
circumvaMació, Tautopista A P - 7 , TA-26 o Eix 
Pirinenc, la C-260 i la C - 3 1 . En gairebé totes 
aqüestes vies hi ha plantejades ampliacions i modi-
ficaclons que incrementaran el seu impacte territorial. Peí 
que fa a la xarxa ferroviaria cal destacar el recorregut del 
tren convencional Barcelona-frontera francesa i el futur 
tra^at del TAV (Tren d'Alta Velocitat). Des del puiit de 
vista territorial i de la sostenibilitat la concentració d'infra-
estructures suposa una singularitat que requeriria un trac-
tament cspecífic de cares a reduir el seu impacte territorial, 
tant des del punt de vista de la fragmentació del territori, 
d'impacte social (sorolls, seguretat), de destrucció d'espais 
d'interés natural o agrícola i d'impacte paisatgístic. Ates 
que es tracta d'infraestructures estratégiques que responen 
a un interés general (i que és gairebé impossible qüestio-
nar-les), Tarea urbana de Figueres hauria d ' impulsar 
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un patrimoni ecologic que cal saber integrar corrcctamcnt 
en les seves dinámiques territoríals i conservar com a 
reser\-a verda. De manera semblant caldria actuar a Thora 
de conservar i gestionar l'espai agrícola. Aquest s'ha con-
vertir en un deis elements mes valuosos de! paisatge de 
l'área urbana. Representa una part molt important del 
territori de Tarea urbana i hauria de ser objecte d'un trac-
tament especific. 
—Gestió de servéis comuns. L'area urbana de Figueres en 
tant que unitat territorial també ha de ser objecte d'unitat 
de gestió. En aquest sentit les possibilicats son enormes i 
revertirien en una gestió mes acurada deis recursos. 
Aspectes coni la planificació territorial i urbanística, el 
transport públic, la gestió deis residus, la gestió global de 
Taigua (potabilització, abastament, depuració), la dotació 
d'equipaments {culturáis, esportius, sanitaris, socials, cduca-
tius, etc.), la recaptació tributaria, etc., haurien de basar-se 
en una gestió global a niveU de tots els municipis de Tarea 
urbana. En aquest sentit, cal recordar que la gestió conjunta 
de servéis, independentment de la seva fórmula (mancomu-
nitat, consorci, etc.), no está renyida amb el manteniment 
de les identitats i les idiosincrásies municipals. 
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estratégies per posit ivi tzar-les, vetUant per un 
impacte socioeconómic i territorial positiu, exigint 
la minimització de Tlmpacte social, territorial i pai-
satgístic i sol'licitant compensacions per les exter-
nalitats negatives generades. 
-Geít'tó d'cspah d'inferés nafural, agrícola i pai-
saígístic. De cares a una gestió sostenible del terri-
tori de Tarea urbana caldria posar en valor Í intro-
duir les mesures de protecció i gestió necessáries 
per garantir la preser\'ació deis espais d'ínterés 
natural, paisatgístic i agraris. D'entrc els espais a 
conservar 1 valoritzar socialment, el riu Manol té 
un lloc destacar. Es tracta del segon curs fluvial 
de la comarca (després de la Muga) i dcsenvolu-
pa una funció de connexió biológica d'ámbit 
comarcal, ja que uneix Tespai protegit de TAlta 
Garrotxa amb els AíguamoUs de TEmpordá. En 
el niarc de Tarea urbana de Figueres representa 
